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La moderada capacidad de inversión de muchos pequeños y medianos empresarios 
industriales los lleva a la necesidad de contratar servicios de alquiler de maquinaria 
industrial que no pueden adquirir,  asimismo existen empresarios que poseen dichas 
maquinarias y que eventualmente están detenidas por paradas planificadas. Este trabajo 
presenta el diseño de interfaces del prototipo de un sistema web con capacidad de 
recomendación elaborado de acuerdo al modelo de desarrollo de software Unified 
Process que sirva como medio de comunicación entre estos empresarios y que les 
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Moderate capacity to invest for many small and medium industrialists leads to the 
need to hire rental services for industrial machinery that cannot afford, there are also 
businessmen that have these machines and are eventually stopped by planned stops. 
This study presents the design of prototype interfaces of a web recommendation 
system according to the model developed in Unified Process development of 
software that serves as a medium of communication between these business and 
allow them to improve their production processes and performance their machinery.. 
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